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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
78 R. P. M. 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
8 21039 H Barras y estrellas (Stars and stripes íorever) 
(Sousa) 
Suene la banda (Sfrike up the band) 
(G. Gershwin) 
FRANKIE LAiNE con PAUL WESTON y su Orq. 
8 21330 H Algún día (Some day) 
(Hooker/Friml) 
Debe haber una razón (There must be a 
reason) 
(Davis/Murry) 
MITCH MILLER con su Orquesta y Coros 
B 21688 H La rosa rubia de Texas (The yeliow rose of 
Texas) 
(D, George) 
Invierno en las zarzamoras (Blackberry winter) 
(Lindeman/Stuts) 
IMPERIO DE TRIANA con acomp. de Orquesta 
P 60214 H Ojos verdes. Zambra canción 
(León, Valverde y Quiroga) 
La jota de mi balcón. Pasacalle 
(Quintero, León y Quiroga) 
PHILIPS para la MUSICA 
todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
JOSE LUIS SANESTEBAN y su Orq. "Serenata Española" 
P 60401 H Fiesta en la Caleta. Pasodoble 
(Texidor) 
El zapatero guasón. Bulerías 
(Perelíó y Monreal) 
Cantan: Rafael de la Rosa y trío 
FERMÍN GURB1NDO (acordeón) con acomp. rítmico 
P 60702 H Palmero, sube a la palma - Estambul - Espinita 
(Garc ía Segura/Kennedy y Simón/Nico Gi-
ménez) 
Camino verde - Hi Lili Hi Lo - Si vas a Cala-
tayud 
(C. Larrea/Deutsh y Kaper/Zarzoso y Val-
verde) 
MUilCH Di PEilCULAS 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candilejas 
Temas musicales de la película 
Wal ly Stott y su Orq. 
CREEMOS EN EL AMOR 
B 21410 H Tres monedas en la fuente 
Harry James y su Orq. 
LOS ORGULLOSOS 
P 72198 H El vals de los orgullosos 
Desventurado 
Henry Leca (piano) con acomp, rítmico 
SABRINA 
B 21408 H Sobrina 
Mitch Miiíer y su Orq. y Coros 
VIOLETAS IMPERIALES 
B 25550 H Gitana 
Percy Faith y su Orq. 
it 
Precio de venta ai público de los discos Phiiips de 73 r .p .m. 
41,40 pesetas 
PHILIPS 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Liano, 27 
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